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Na Internet podemos encontrar uma série de recursos para 
se estar bem informados. Segundo atesta Lopes2 “as publicações 
eletrônicas disponibilizadas na Web constituem um dos temas de 
maior repercussão dentro da comunidade científica, permitindo o 
acesso, produção e disseminação de informação em larga escala, 
por um único indivíduo ou por organizações, revolucionando toda 
a estrutura desta produção, disseminação e acesso que estava em 
vigor antes do advento da Internet”.
Uma boa alternativa é o acesso aos conteúdos de domínio 
público sem direitos autorais ou com distribuição liberada para 
fins não-comerciais.
Em 20031, foi indicada vasta biblioteca de livros eletrônicos, 
com os seus respectivos endereços na Internet, escolhidos de 
maneira que auxiliasse a qualquer pessoa que trabalhe ou estude 
na área de saúde. Agora, aqui estão mais oitenta e oito livros 
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Livros eletrônicos da área médica
E-books for the medical profession
Sonia Pedrozo Gomes1
RESUMO 
O trabalho indica alguns livros eletrônicos gratuitos disponíveis na Internet e destinados à área médica.
Palavras-chaves: Livro eletrônico. Apontadores para endereços na Internet.
ABSTRACT
This paper indicates some e-books (electronic books) that are available on the Internet for free access and destined for the medical profession.
Key-words: Electronic book. Links for Internet addresses.
eletrônicos selecionados conforme os mesmos critérios adotados 
anteriormente.
Os formatos dos livros eletrônicos variam desde HTML até 
DOC e TXT; porém, o mais comum de ser encontrados são os PDF 
(Portable Document Format), que necessita do programa Acrobat 
Reader para a sua leitura na própria tela do computador e pode 
ser adquirido gratuitamente no site http://www.adobe.com.br .
A praticidade de armazenar os títulos depois, de ter feito o 
download, em disco rígido ou, ainda, em CD e/ou DVD, mais a 
facilidade de realizar buscas por palavras ou trechos em todo seu 
conteúdo, faz com que seu uso seja recomendado.
Com relação ao artigo de 2003, alguns endereços relacionados 
aos livros eletrônicos, publicados pela FUNASA, foram desativados, 
outros foram redirecionados. Como conseguimos recuperar alguns 
desses endereços, estamos listando-os no final do artigo.
AIDS
AIDS - leia antes de escrever. Guia prático para profissionais de comunicação. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 
em Saúde, Programa Nacional de DST/Aids, 2003. (80KB)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={09F7D6AB-96E9-4629-
8CE9-0D648A28D990}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174} 
http://www.aids.gov.br/leia/leia.htm 
http://www.aids.gov.br/data/documents/storedDocuments/%7BB8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174%7D/
%7BFA4AB810-A15F-4C80-824C-E6E4A1B91605%7D/leia.pdf
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Critérios de definição de casos de aids em adultos e crianças. Brasília, Ministério da Saúde,Secretaria de Vigilância em Saúde,Programa 
Nacional de DST e Aids, 2003.
58p. (Série Manuais no. 60) (802KB)
http://www.giv.org.br/publicacoes/criterios.pdf
Programa Estratégico de Ações Afirmativas: população negra e Aids. Brasília, Ministério da Saúde, 2005. 19p.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/populacao_negra_e_aids.pdf 
ATESTADOS DE óBITO
Declaração de óbito: documento necessário e importante. Brasília, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, 2006. 40 p. 
(Série A Normas e Manuais Técnicos) (1.74MB)
ISBN 85-334-1170-7 Ministério da Saúde
ISBN 85-870-7704-X Conselho Federal de Medicina
http://www.portalmedico.org.br/arquivos/cartilha_do_cfm_ms.pdf 
ATLAS DE AnATOMIA
Atlas Anatômico P.R. Mede-mécum Brasil on-line Brasil. Imagens didáticas sobre os principais órgãos e sistemas, os sentidos e o corpo 
humano. (On line)
http://www.prvademecum.com/PrVademecum_Bra/Apendice/bra_atlas.asp
BIOLOgIA MOLECULAR
Housset C, Raisonnier A. Biologie moléculaire. Paris, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, 2006-2007. 204p. (3.60MB)
http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/BMbioch/bmbioch.pdf
http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/BMbioch/  
BIOSSEgURAnçA
Biossegurança em laboratórios biomédicos. 2.ed.rev.ampl. Brasília, Ministério da Saúde, 2004. 290p. (Série A Normas e Manuais 
Técnicos) (1398KB)
ISBN 85-334-0777-7
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/livro_biossegurança_2005.pdf
Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos, 2004. 60p. (Série A Normas e Manuais Técnicos) (333KB)
ISBN 85-334-0793-9
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/04_0408_M.pdf
Procedimentos para a manipulação de microorganismos patogênicos e/ou recombinantes na FIOCRUZ. Rio de Janeiro, Comissão 
Técnica de Biossegurança da FIOCRUZ, 
CTBio FIOCRUZ, 2005. 221p. (4274KB)
http://www.biossegurancahospitalar.com.br/files/LivroProcedManipMicroPato.pdf 
Dutra SMD, Rubin MRB. Manual de orientações para coleta, preparo e transporte de material biológico – LACEN/SC. Santa Catarina, 
Secretaria de Estado da Saúde, Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, 2006. 92p. 
http://www.saude.sc.gov.br/hospitais/lacen/Manual_Coleta_2006.pdf 
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DAPhnIA
Ebert D. Ecology, epidemiology, and evolution of parasitism in Daphnia. Bethesda, National Library of Medicine, National Center for 
Biotechnology Information, 2005. 110p. (17.8MB)
ISBN 1-932811-06-0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bookres.fcgi/daph/screenA4.pdf 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=daph.TOC&depth=2 
DEngUE
Dengue diagnóstico manejo clínico. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Diretoria Técnica de Gestão, 2005. 
24p. (Série A Normas e Manuais Técnicos) (423KB)  (Apesar do link indicar 2006 o livro é de 2005)
ISBN 5-334-1020-44 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dengue_manejo_clinico_2006.pdf
Dengue : roteiro para capacitação de profissionais médicos no diagnóstico e tratamento. Manual do aluno. 2.ed. Brasília, Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Diretoria Técnica de Gestão, 2005. 72 p. (Série A Normas e Manuais Técnicos) (1.04MB)
ISBN 85-334-1026-3
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/apostila_dengue_aluno.pdf
Dengue : roteiro para capacitação de profissionais médicos no diagnóstico e tratamento. manual do monitor. 2.ed. Brasília, Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Diretoria Técnica de Gestão, 2005. 72 p. (Série A Normas e Manuais Técnicos) (423KB)
ISBN 85-334-1041-7
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/apostila_dengue_monitor.pdf
Guia básico de dengue: para órgãos públicos e privados, comércio, pequenas e grandes empresas. São Paulo, Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo, Superintendência de Controle de Endemias, Diretoria de Combate a Vetores, 2002. 28p. (418KB)
http://www.sucen.sp.gov.br/docs_tec/dengue%20.pdf 
DIREITO SAnITáRIO
Manual de direito sanitário com enfoque na vigilância em saúde. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2006. 
132 p.(Série E. Legislação de Saúde) (1010KB)
ISBN 5-334-1259-22
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_direito_sanitario.pdf 
Questões atuais de direito sanitário. Brasília, Ministério da Saúde, Editora do Ministério da Saúde, 2006. 202 p. (Série E Legislação 
de Saúde) (1456KB)
ISBN 85-334-1064-6
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0860_M.pdf 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/zip/06_0860_M.zip 
DIRETRIZES MéDICAS
Projeto diretrizes. São Paulo, Associação Médica Brasileira, Brasília, Conselho Federal de Medicina, 2007. 4v. (on-line)
http://www.projetodiretrizes.org.br/ 
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DOEnçAS FALCIFORMES
Manual de condutas básicas na doença falciforme. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Especializada, Editora do Ministério da Saúde, 2006. 56 p. (Série A Normas e Manuais Técnicos) (427KB)
ISBN 85-334-1090-5
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/06_0241_M.pdf 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/zip/06_0241_M.zip 
DOEnçAS InFECCIOSAS
Blue book - Guidelines for the control of infectious diseases. Revised edition 2005.
Melbourne, Communicable Diseases Section, Public Health Group, Victorian Department of Human Services, 2005. 270p. (1MB)
http://www.health.vic.gov.au/ideas/downloads/bluebook.pdf 
http://www.health.vic.gov.au/ideas/bluebook/index.htm 
www.health.vic.gov.au/ideas/bluebook
Doenças infecciosas e parasitárias. Guia de bolso. 4.ed.ampl. Brasília, Ministério da Saúde: Fundação Nacional da Saúde, 2004. 334p. 
(3756KB)
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_bolso_4ed.pdf 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 5.ed.ampl. Brasília, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2005. 
320 p. (Série B Textos Básicos de Saúde) (3198KB)
ISBN 85-334-1048-4
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_5ed2.pdf 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 6.ed.rev. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2006. 
320p. (Série B Textos Básicos de Saúde)
ISBN 85-334-1222-3
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_bolso_6ed.pdf
DOEnçAS OCUPACIOnAIS
Dias EC (org). Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília, Ministério da Saúde 
do Brasil, Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, 2001. 580 p. (Série A Normas e Manuais Técnicos; n.114) (5972KB)
ISBN 85-334-0353-4
http://www.portalmedico.org.br/download/arquivos/saudedotrabalhador.zip 
DOEnçAS SExUALMEnTE TRASMISSíVEIS
Aprendendo sobre aids e doenças sexualmente transmissíveis. Livro da família. 3.ed. Ministério da Saúde, 2001. 84p. (9MB)
ISBN : 85–334–0178–7
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={B6AA55DF-C268-4F6D-
B870-9F82A569E0DE}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
Guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em pediatria. 3.ed. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Programa Nacional de DST e Aids, 2006. 168p. (iSérie Manuais, No.18)  (2.2MB)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={50AF4760-5C32-4C94-
BE52-CCD14E387A41}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
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Manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis. 4.ed. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Programa Nacional de DST/Aids, 2006. 140p.  (Série Manuais No. 68) (1790KB)
h t t p : / / w w w. a i d s . g o v. b r / d a t a / d o c u m e n t s / s t o r e d D o c u m e n t s / % 7 B B 8 E F 5 D A F - 2 3 A E - 4 8 9 1 - A D 3 6 -
1903553A3174%7D/%7B43F95B4B-CD35-4B62-981A-60A62945E318%7D/manual_dst_tratamento.pdf
Manual de bolso das doenças sexualmente transmissíveis. 2.ed. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Programa Nacional de DST e Aids, 2006. 111p. (Série Manuais No. 24) (1006KB)
http://www.aids.gov.br/data/documents/storedDocuments/%7BB8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174%7D/
%7BB7B9E37F-599B-4F64-969A-082CC8D95F92%7D/manual%20dst_bolso.pdf
Paiva C. Cartilha eu gosto de ser mulher: sobre corpo, saúde e direitos da mulher. Brasília, Ministério da Saúde, Coordenação Nacional 
de DST/Aids, 2002. (1.81MB)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={9118EFA9-F1B8-495B-
9E3F-B62E42E089EE}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
Paiva M. O gatão e seus amigos. De homem pra homem. O sexo numa visão masculina. Brasília, Ministério da Saúde, Programa Nacional 
de DST/Aids, s.d. (1.05MB)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={CEA58415-42CF-4C0D-
BAFC-728123E9D004}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
EDUCAçãO EM SAúDE vide SAúDE PúBLICA
gEOgRAFIA MéDICA
Atlas Racial Brasileiro 2005. Software de Banco de dados eletrônico que reúne mais de cem indicadores sociais abertos por raça/cor, 
para o Brasil e, sempre que possível, desagregados por sexo, e para as grandes regiões e as unidades da federação (UFs). Brasília, 
Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), 2005. (É instalado no computador)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={E2006DD8-65C9-42C3-
8477-6A4A3748FA22}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_racial/index.php 
hAnSEníASE
Guia para o controle da hanseníase. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, 2002. (Versão preliminar) 90 p. 
(Série Cadernos de Atenção Básica; n. 10) - (Série A. Normas e Manuais Técnicos; n. 111) (1006KB)
ISBN 85-334-0346-1
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/02_0312_M.pdf 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/zip/02_0312_M.zip 
hEPATITES
A, B,C,D,E de hepatites para comunicadores. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica, 2005. 24 p. (Série F.Comunicação e Educação em Saúde) (343KB)
ISBN 85-334-1012-3
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/hepatites_abcde.pdf 
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Hepatites virais: o Brasil está atento. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica da Saúde, 2005. 40 p. (Série Textos Básicos de Saúde) (639KB)
ISBN 85-334-1202-9
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/hepatites_virais_brasil_atento.pdf 
hEMOVIgILãnCIA vide TRAnSFUSãO DE SAngUE
hISTOLOgIA
Branco DM, Muller RL. Atlas eletrônico de histologia. Porto Alegre, Departamento de Ciências Morfológicas; Departamento de Informática 
Aplicada; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. 
http://www.inf.ufrgs.br/~branco/atlas.zip  ((1.76MB)
http://www.danielbranco.com.br/atlasi/atlas.html 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_action=&co_obra=20054&co_midia=2 (3.33MB)
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=20054
hIV
Alimentação e nutrição para pessoas que vivem com HIV e Aids. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria e Vigilância em Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Programa Nacional de DST/Aids, 2006. 60p. (Série F. Comunicação e Educação em Saúde) (760Kb)
ISBN 85-3334-1152-99
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={EAD3A762-BB53-4E93-
9D1C-C2423ADF132B}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
Glosario del VIH/SIDA. 5.ed. Rockville, AIDSinfo, 2006. 196p. (1512KB)
http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/Spanishglossary_sp.pdf 
Glossary of HIV/AIDS. Related terms. Rockville, AIDSinfo, 2005. 174p. (1337KB)
http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/glossaryhIV-relatedTerms_FifthEdition_en.pdf 
Hoffman C, Rockstroh JK, Kamps BS (eds) hIV Medicine 2006. 14. ed. Paris, Flying Publisher, 2006. 825p. (5.3MB)
ISBN: 3-924774-50-1 
ISBN-13: 978-3-924774-50-9.
http://www.hivmedicine.com/hivmedicine2006.pdf
Manual clínico de alimentação e nutrição na assistência a adultos infectados pelo HIV. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST/Aids, 2006. 88p. (Coleção DST/Aids Série Manuais, No. 71) (988KB)
ISBN 85-3334-1153-77
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={56D097E4-12DE-429C-
984C-5E90B48E5DF5}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia anti-retroviral em gestantes. (Versão preliminar) Brasília, 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids, 2006. 81p. (Versão preliminar) (347KB)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={723DC082-09A9-4367-
B51B-438A38E34981}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
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Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos e adolescentes infectados pelo HIV 2004. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, Programa Nacional DST e Aids, 2004. 54p. (969KB)
http://www.giv.org.br/publicacoes/consenso_2004.pdf 
hIV – DIREITOS CIVIS
HIV nos tribunais. 2.ed. Brasília,  Ministério da Saúde, Coordenação Nacional de DST e Aids, 1999. 83p. (1007Kb)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={2E76BC65-E31E-4949-
A3E7-D2C222914077}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
hIV – DIREITOS hUMAnOS
Reis T, Harrad D. Projeto Somos. Desenvolvimento organizacional, advocacy e intervenção para ONGs que trabalham com gays e outros 
HSH. Guia prático. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST/ Aids, 2005. 141p. 
(Série Manuais No. 65)  (973KB)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3AE4C7EF-75A4-48D8-
9F21-A8233E4BC9E3}&ServiceInstUID={B8EF5DAF-23AE-4891-AD36-1903553A3174}
hIV-1 - CARgA VIRAL
Manual de carga viral em HIV-1. São Paulo, Roche Diagnóstica Brasil, Bayer, BioMérieux Brasil, s.d. 231p. (8.3MB)
http://www.aids.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={2D9FD3C9-0CC1-4598-
9FE4-9AB36F93E10D}&ServiceInstUID={A07528E1-7FB7-4CC7-97AD-B7CB17C9CA85}
InFLUEnZA
Kamps BS, Hoffman C, Preiser W (eds) Influenza report 2006. Paris, Flying Publisher, 2006. 225p. (2.7MB)
ISBN 3-924774-51-X 
http://www.InfluenzaReport.com/InfluenzaReport2006.pdf 
LEgISLAçãO
Estatuto da criança e do adolescente. 3.ed. Brasília, Editora do Ministério da Saúde, 2006.
96p. (Série E Legislação de Saúde) (860KB)
ISBN 85-334-1058-1
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/lei_8069_06_0117_M.pdf 
Estatuto do idoso. 2. ed. rev. Brasília, Editora do Ministério a Saúde, 2006. 70p. (Série E Legislação de Saúde) (262KB)
ISBN 5-334-1059-XX
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/lei_10741_06_0118_M.pdf 
Legislação relativa aos sistemas de informações sobre mortalidade (SIM) e sobre nascidos vivos (SINASC). Brasília, Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde, 2005. 56p. (409KB)
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/sinasc/dados/nov/docs/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20PDF.pdf 
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LEIShMAnIOSE CUTânEA
Atlas de leishmaniose tegumentar americana: diagnósticos clínico e diferencial. Brasília, Editora do Ministério da Saúde, 2006. 136 p. 
(Série Normas e Manuais Técnicos) (11MB)
ISBN 85-3334-0949-44
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/atlas_lta.pdf
LEIShMAnIOSE VISCERAL
Camargo-Neves VLF (coord). Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral americana do Estado de São. São Paulo, Secretaria 
de Estado da Saúde, 2006. (11756KB)
ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/zoo/lva06_manual.pdf
http://www.sucen.sp.gov.br/docs_tec/manual%20lva.pdf 
Leishmaniose visceral grave: normas e condutas. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Vigilância Epidemiológica, 2006. 60 p. (Série A Normas e Manuais Técnicos) (478KB)
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